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Право і час перебувають у постійному русі та 
взаємозв’язку. В часі змінюються суспільні від-
носини, що потребує і змін в їхньому правовому 
регулюванні. Плинність часу як його об’єктивна 
властивість змінює також наше уявлення про 
світ, тим самим впливаючи, зокрема, на наше ро-
зуміння як власне права, так і певних його кате-
горій.
Останнім часом поглиблюється інтерес нау-
ковців і практиків до питання співвідношення 
права і часу, в тому числі особливостей право-
вого часу [1], темпоральних характеристик дже-
рел права, зокрема закону [2].
Слід зазначити, що історично дослідження 
темпоральних характеристик закону зумовлюва-
лося практичними потребами – юридична наука 
займалася вивченням певних питань в цій сфері, 
коли виникали певні проблеми у правотворчості 
або правозастосуванні, та, як правило, саме в на-
прямах цих проблем.
В умовах динамічної зміни суспільних відно-
син та їхнього правового регулювання такий 
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ТЕМПОРАЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗАКОНУ
Стаття присвячена деяким аспектам дослідження темпоральних характеристик закону, відпо-
відно до запропонованої Г. І. Петровим класифікації форм використання календарного часу: дату-
вання, тривалість, повторюваність, одночасність, послідовність та наступність. Автор цієї 
статті також пропонує у подальших дослідженнях із цього питання враховувати ще одну форму – 
своєчасність.
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«спонукальний підхід» виявився недостатнім. 
У вивченні темпоральних характеристик закону 
юридична наука вже не встигає за практикою. 
Через це практика змушена винаходити ситуа-
тивні, не завжди уніфіковані, а подекуди й спір-
ні, шляхи розв’язання проблем у цій сфері.
Лише за останні кілька років Конституційний 
Суд України був змушений шукати відповіді на 
загальнотеоретичні за своєю суттю питання, 
приймаючи рішення, зокрема, щодо розмежу-
вання моментів набрання чинності та введення 
закону в дію [3], щодо правових наслідків втрати 
чинності законом про внесення змін до Консти-
туції України [4], щодо застосування принципу 
зворотної дії закону у справі про заміну смертної 
кари довічним позбавленням волі [5].
Фактично всі з зазначених рішень викликали 
не тільки фахові, а й політичні дискусії, що свід-
чить про необхідність наукового переосмислен-
ня знань щодо темпоральних характеристик за-
кону та їх систематизації.
Убачається, що основою для узагальнення 
відповідних знань може стати запропонована ра-
дянським науковцем Г. І. Петровим класифікація 
форм використання календарного часу за шість-
ма категоріями: датування, тривалість, повторю-
ваність, одночасність, послідовність та наступ-
ність [6]. Більше ніж тридцять років тому цей 
науковець зазначив, що «в юридичній літературі 
питання дії права в часі зазвичай висвітлюється 
без класифікації форм його використання» [7]. 
Ця теза залишається актуальною й дотепер.
Оскільки, як уже згадано, право взагалі та по-
зитивне право зокрема неодмінно існує в часі, 
вбачається логічним досліджувати його темпо-
ральні характеристики саме в контексті наведе-
них вище форм.
Попри усталене віднесення до темпоральних 
характеристик насамперед таких категорій, як 
дія (дія в часі) або чинність закону, слід зазна-
чити, що основоположними темпоральними (ча-
совими) характеристиками закону є певні дати. 
Це, зокрема, дати прийняття закону, його опу-
блікування, набрання ним чинності (введення в 
дію), а також дати набрання чинності законами, 
якими його положення змінюються або визна-
ються такими, що втратили чинність, та власне 
дата втрати чинності відповідним законом у ці-
лому.
Необхідність приділення належної уваги 
датуванню закону з моменту його прийняття 
парламентом випливає і з Рішення Конституцій-
ного Суду України від 10 вересня 2009 року 
№ 20-рп/2009, яким визнано неконституційним 
у зв’язку з порушенням конституційної процеду-
ри набрання чинності (у тому числі через нена-
лежне, на думку Конституційного Суду України, 
датування закону) Законом України «Про тимча-
сові слідчі комісії, спеціальну тимчасову слідчу 
комісію і тимчасові спеціальні комісії Верховної 
Ради України» [8].
Датування може застосовуватися й тоді, коли 
йдеться про умовне (без чітко визначеної дати) 
місце в календарній шкалі: наприклад, таке, що 
характеризує реальне припинення дії закону 
(правової норми), який має переживаючу дію, 
у разі закінчення всіх правовідносин (прав та 
обов’язків), щодо яких цей закон (правова нор-
ма) мав таку дію [9].
У часовому континиумі вищезазначені тем-
поральні характеристики (дати) є межами пев-
них часових проміжків – тривалості. У вузькому 
розумінні тривалість широко використовується 
при визначенні часу підготовки, при прийнятті, 
опублікуванні та набранні чинності законом. 
Однак у широкому розумінні ця форма викорис-
тання календарного часу кореспондується з та-
кими темпоральними характеристиками, як чин-
ність та дія закону.
Закон протягом певного, як правило, трива-
лого часу характеризується певними ознаками, 
зокрема загальнообов’язковістю. І саме чинність 
та дія закону виступають правовими категорія-
ми, які узагальнюють певний обсяг такої 
загальнообов’язковості [10], а відповідні дати – 
набрання (втрати) законом чинності, введення 
його в дію (припинення дії) – є у календарній 
шкалі межами відповідних часових проміжків.
Така форма використання календарного часу, 
як тривалість, може розглядатися й у контексті 
строкових актів – тих, що видаються на певний 
період часу. До строкових нормативно-пра вових 
актів можна віднести, зокрема, закон про дер-
жавний бюджет на поточний рік, інші акти бю-
джетного характеру, а також акти, пов’язані з 
плануванням діяльності органів державної влади.
Строковий характер нормативно-правових 
актів тісно пов’язаний із такою формою вико-
ристання календарного часу, як повторюваність. 
Найбільш наочним прикладом повторюваності у 
законотворчості є бюджетне законодавство.
Більш широко повторюваність (у сукупності 
з послідовністю) можна спостерігати, якщо роз-
глянути сам процес законотворчості, адже закон 
як регулятор суспільних відносин неодмінно іс-
нує в часі. У часі відбувається його розроблення 
та прийняття, опублікування та набрання ним 
чинності, в часі він врегульовує суспільні відно-
сини, змінюється, втрачає чинність, а відповідні 
суспільні відносини (якщо вони все ще потребу-
ють правового врегулювання) врегульовуються 
наступним законом.
І в цьому контексті одночасність певних тем-
поральних характеристик закону, наприклад, 
втрата чинності попереднім та набрання чин-
ності наступним законом, набрання чинності 
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підзаконними актами, необхідними для реаліза-
ції закону, разом із введенням його в дію, є га-
рантією безперервності та ефективності право-
вого регулювання.
Як «специфічну форму часової послідовнос-
ті» можна розглядати зворотну дію закону, яка 
скасовує або пом’якшує юридичну відповідаль-
ність [11]. При цьому слід зазначити, що дослі-
дження способів дії закону (правової норми) в 
часі фактично базується на сукупності таких 
форм використання календарного часу, як дату-
вання, тривалість та послідовність.
Як бачимо, фактори використання календар-
ного часу можуть стати основою для комплек-
сного дослідження темпоральних характеристик 
закону. Таке дослідження має бути спрямоване 
як на систематизацію та розвиток знань про тем-
поральні характеристики закону в усій їхній різ-
номанітності, так і на вироблення таких принци-
пів, які дадуть змогу забезпечувати в законо-
творчій діяльності послідовність, наступність та 
своєчасність. 
У зв’язку з цим у подальших дослідженнях 
пропонується також поряд із запропонованими 
Г. І. Петровим формами використання часу вра-
ховувати ще одну – своєчасність, яка може (а по 
суті має) враховуватися як при прийнятті рішен-
ня щодо необхідності та шляхів зміни законодав-
чого врегулювання, так і при вирішенні питань 
щодо часу набрання відповідним законом чин-
ності, введення його в дію, а також способу дії 
відповідного закону (його правових норм) у часі. 
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А. Shulima 
APPLICATION OF TIME FACTOR FOR THE STUDY 
OF LAW TEMPORAL CHARACHTERISTICS
The article is devoted to some aspects of the law temporal characteristics, based on the proposed by 
G.I.Petrov classifi cation of the time use forms: dating, duration, repetition, simultaneity, sequence and 
continuity. The author of this article also proposes to consider another form – timeliness – in the further 
research of the matter.
Keywords: temporal effects (of time), law, rulemaking activity, time in law.
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